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Proses peinbangunan banclar yang berterusan akan merubah ciri dan identiti 
kawasan bandar tersebut. Keadaan fizikal, politik, sosio ekonomi dan budaya 
adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan bandar. Kajian 
ini adalah menilai unsur ciri dan identiti pada kawasan pusat perniagaan 
(Central Business District) di Jalan Sudirman Pekanbaru, Indonesia. 
Kajian ini meliputi kawasan pentadbiran, perniagaan, perbankan, kawasan 
pedagang kaki lima, laluan siarkaki, tempat rnembeli belah serta mercu tanda. 
Ciri senibina lnerupakan ciri utama di dalam pembentukan identiti sesuatu 
bandar dan amat sensitif kepada perubahan dan pengembangan pembangunan 
terutama di era globalisasi ini. Identiti ini haruslah dipelihara supaya kita 
dapat memupuk semangat sosial dan kebanggaan nasional terhadap harta dan 
warisan bangsa. 
Penyelidikan ini lebih banyak menggunakan kaedah kualitatif dengan 
menggunakan kaedah ZOPP. Ini kerana kajian lebih memfokuskan manusia 
dimana pemerhatian kawasan kajian dianalisis mengikut teori Kevin Lynch 
(1960). Lima elemen yang memberi kejelasan terhadap bandar iaitu laluan, 
persempadanan, mercu tanda, titik tumpuan, dan daerah dan persekitaran yang 
responsif digunakan untuk mengenal pasti ciri dan identiti Bandar Pekanbaru. 
Hasil kajian menunjukan bahawa kesedaran dan sikap prihatin masyarakat, 
profesional dan pemerintah tentang bandar adalah tinggi. Mereka 
mengharapkan kehidupan tradisi serta identiti setempat tidak dihakis oleh 
perubahan pembangunan, dan masih mengekalkan ciri dan identiti bandar. 
Kajian ini juga mendapati bahawa bandar Pekanbaru masih kaya dengan budaya 
Melayu dan seni bina Melayu yang mencerminkan ciri dan identiti yang unik 
bagi bandar Pekanbaru. Sumbangan daripada kajian yang dijalankan ialah 
cadangan strategi dalam bentuk garispanduan kriteria rekabentuk dan 
perancangan. 
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Continuing process of urbanization will change the character and identity of 
urban areas. The physical, political, socio-economic and culture are the main 
factors that influence urban expansion. This study is to evaluate the element 
characters and identity of central business district identity at Jalan Sudirman in 
Pekanbaru, Indonesia. 
The study covers the administration area, businesses, banking precinct, hawker 
area, pedestrian paths, malls, as well as landmarks. Architectural character is a 
major element in the making of an urban identity and is sensitive to changes and 
development especially in this era of globalization. Identity must be protected in 
order to cultivate a patriotic and nationalistic spirit toward the treasure and 
heritage nation. 
This research employs mainly qualitative method using ZOPP method. This is 
due to the fact that it focuses on human as subject matter and at the same time 
the observation of study area are analyzed based on Kevin Lynch is (1960) work. 
The five elements that describe on urban area such as path, edges, landmarks, 
nodes, district and the responsive environment are used to identify character and 
identity for Pekanbaru. 
Result of the study shows that awareness and sensitivity among the society, 
professionals and policy-makers on their city are high. They are hopeful that the 
traditional way of life as well as local identities will not be eroded by the 
development progress and still maintaining the urban identity. This study also 
finds that Pekanbaru is still rich in Malay culture and architecture that signifies 
unique identity and character to the area. The contribution of study is a strategic 
proposal as guidelines of urban design planning. 
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